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Abstrak 
Perlindungan tepi sungai atau pantai dengan matras beton adalah jenis perlindungan 
untuk mencegah terjadinya erosi atau abrasi. Dalam analisa stabilitas matras beton, diketahui 
cara menghitung tebal matras secara tradisional yang diformulasikan oleh Pilarzyck berdasarkan 
tinggi gelombang. Dalam penelitian ini metode Pilarzyck akan dianalisa dengan metode 
pembebanan dinamis gelombang dengan menggunakan program elemen hingga (FEM) Plaxis 
2D. Hasil penelitian menunjukkan metode Pilarzyck dapat diandalkan untuk mendapatkan tebal 
matras cukup sebanding dengan metode elemen hingga (FEM) dalam perhitungan secara beban 
dinamis. Namun perhitungan dengan metode dinamis FEM mempunyai keunggulan dengan 
didapatkannya deformasi matras terhadap beban gelombang dimana hal ini tidak bisa dihitung 
dengan metode Pilarzyck. Dan juga didapatkan bahwa pemodelan gelombang dengan beban 
dinamis terpusat lebih tepat dibandingkan dengan menggunakan model beban dinamis merata. 



















Coastal bank protection with concrete mat is a protection to prevent erosion or abrasion. 
In the analysis of concrete mattress stability, known how to calculate the thick mat formulated by 
Pilarzyck based on wave height. In this study Pilarzyck method will beanalyzed  the dynamic 
wave loading method using a finite element program (FEM) Plaxis 2D. The results showed 
Pilarzyck this method reliable to obtain a thick mattress is quite comparable with the finite 
element method (FEM) in dynamic load calculations. But the dynamic FEM calculation method 
has the advantage which is received the mat deformation of the load wave where it can not be 
calculated by the method Pilarzyck. And also found that the wave modeling with concentrated 
dynamic load is more appropriate than using a model of distributed dynamic load. 
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